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Обоснование типажа зерноуборочных комбайнов и жаток,
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Реферат. Парк зерноуборочных машин в Республике Казахстан представлен комбайнами 3, 4, 5 и 6 классов. 
Около 82 процентов парка составляют комбайны классов 3 и 4. По данным Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан 60 процентов зерноуборочных комбайнов имеет срок службы свыше 10 лет. (Цель иссле-
дования) Обосновать типаж зерноуборочных комбайнов и жаток по регионам Казахстана в связи с проводимым 
техническим переоснащением. (Материалы и методы) Выбор типажа зерноуборочных комбайнов осуществляли с 
учетом урожайности убираемых сельскохозяйственных культур, размера посевных площадей в хозяйствах и реги-
оне, наличия механизаторских кадров, а также погодных условий регионов. (Результаты и обсуждение) С учетом 
фактической урожайности зерновых по годам в регионах и ее возможного потенциального уровня проанализиро-
вали наличие посевных площадей; наличие крупных и мелких хозяйств, штата механизаторов, а также погодные 
условия в уборочный период по регионам Казахстана. Провели расчеты производительности комбайнов различ-
ных классов на потенциальной урожайности жатками разной ширины захвата. Сопоставляя полученные результа-
ты с данными по урожайности, организационно-хозяйственным и погодным условиям и вводя соответствующие 
ограничения, обосновали типаж зерноуборочной техники по регионам Казахстана. (Выводы) Установили, что в 
условиях северного и центрального регионов Казахстана наиболее эффективны комбайны 4, 5 и 6 классов при ус-
ловии оснащения их широкозахватными жатками для прямого комбайнирования. В южном, западном и восточ-
ном регионах Республики, где возделывание зерновых осуществляется на богарных землях при дефиците влаги, 
должны использоваться преимущественно комбайны 3 и 4 классов.
Ключевые слова: зерноуборочные комбайны, жатки, типаж, зональные условия регионов.
■ Для цитирования: Астафьев В.Л., Голиков В.А. Обоснование типажа зерноуборочных комбайнов и 
жаток применяемых в регионах Казахстана // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2018. Т. 12. 
N4. С. 10-15. DOI 10.22314/2073-7599-2018-12-4-10-15
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Abstract. The fleet of combine harvesters in the Republic of Kazakhstan consists of 3-, 4-, 5- and 6-class harvesters, and 
3- and 4- class harvesters make up for almost 82% of the fleet. According to the data provided by the Kazakhstan Ministry 
of Agriculture, 60% of grain harvesters have a lifespan of more than 10 years. (Research purpose) To determine the 
range of grain harvesters and headers for Kazakhstan regions in view of ongoing technical re-equipment. (Materials and 
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Парк зерноуборочных машин в Республике Казахстан представлен комбайнами 3, 4, 5, 6 классов. По данным МСХ РК на 01.01.2015 г. 
в Республике – 44,3 тыс. зерноуборочных комбай-
нов; из них 18,7 тыс. (42%) – Енисей 1200 и Ени-
сей-950 Руслан, 15 тыс. (34%) – СК-5А Нива, 2,5 тыс. 
(5,7%) – Вектор, 1 тыс. (2,2%) – Дон-1500. Комбай-
нов, произведенных в дальнем зарубежье – 4,6 тыс. 
десяти разных марок. Таким образом, почти 82% 
парка составляют комбайны 3 и 4 классов. Парк 
зерноуборочной техники в основном представлен 
комбайнами следующих стран: Российская Феде-
рация (ООО «Ростсельхозмаш», ООО «Краснояр-
ский комбайновый завод», АО «Промтрактор»); Ре-
спублика Беларусь (ПО «Гомсельмаш», ПО «Агро-
промтехника»); Республика Казахстан (АО «Агро-
машхолдинг»); США (JohnDeere, Challenger, 
MasseyFerquson, Case, NewHolland), Германия (Claas, 
DeutzFahr, Fend); Италия (Laverda); Финляндия 
(Sampo). По данным МСХ РК, 60% зерноубороч-
ных комбайнов имеет срок службы свыше 10 лет, в 
связи с чем весьма актуален вопрос технического 
переоснащения парка зерноуборочных машин. Учи-
тывая, что в последние годы существенно измени-
лись организационно-хозяйственные условия по 
регионам Казахстана за счет увеличения доли кре-
стьянских хозяйств и обострения дефицита меха-
низаторских кадров, этот вопрос не может быть ре-
шен автоматической заменой старых комбайнов на 
новые того же класса.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – обоснование типажа зер-
ноуборочных комбайнов и жаток по регионам Ка-
захстана в связи с их техническим переоснащением.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Выбор типажа зерноубо-
рочных комбайнов по классам обосновывают с уче-
том урожайности убираемых сельскохозяйствен-
ных культур, размера посевных площадей в хозяй-
ствах и регионе, наличия механизаторских кадров, 
а также погодных условий регионов [1-5]. При обо-
сновании типажа зерноуборочных комбайнов ис-
ходили из следующих методических допущений:
- в регионах с высокой урожайностью и дефици-
том механизаторских кадров следует использовать 
комбайны более высокого класса;
- уменьшение посевной площади в крестьянских 
хозяйствах приводит к снижению сезонной нагруз-
ки на комбайн и, как следствие, к снижению клас-
са применяемых комбайнов;
- в регионах с высокой вероятностью осадков 
целесообразно применять зерноуборочные комбай-
ны более высокой производительности для исклю-
чения потерь продукции из-за неблагоприятных 
погодных условий;
- в регионах со средним уровнем урожайности 
загрузку комбайна высокого класса по пропускной 
способности можно обеспечить применением ши-
рокозахватных жаток и жаток-хедеров или перехо-
дом на раздельную уборку при подборе сдвоенных 
валков.
Производительность комбайна при прямом ком-
байнировании определяется в основном шириной 
захвата жатки и скоростью движения комбайна. 
Скорость комбайна при условии полной загрузки 
его молотилки определяли из условия:
 ,   (1)
где V – скорость комбайна, км/ч; q3 – зональная про-
пускная способность комбайна хлебной массы при 
соотношении массы зерна к соломе 1:1,2, кг/с; Vд – 
допустимая скорость движения комбайнов 3-6 клас-
сов, км/ч; B – ширина захвата жатки, м; У – урожай-
ность хлебной массы, т/га.
Степень загрузки молотилки при зональной уро-
methods) The range of grain harvesters should be determined according to the yield of harvested crops, the size of crop 
area on separate farms and in the region, the availability of machine operators as well as climatic conditions of the regions. 
(Results and discussions). The authors have analyzed the actual yield of grain crops in Kazakhstan regions, determined 
its possible expected level, and analyzed the number of machine operators required for available crop area, the number 
of small, medium and large-scale farms and climatic conditions during the harvest period in Kazakhstan regions. The 
efficiency of harvesters of different classes with headers of various operating width has been estimated taking into account 
the expected yield. Matching the obtained results to the yield data, organizational-and-economic and climatic conditions, 
and introducing appropriate limits, the authors have determined the range of grain harvesters for Kazakhstan regions. 
(Summary) It has been found that the harvesters of class 5, 6 and 4 are more effective under conditions of northern and 
central Kazakhstan regions provided they are equipped with wide-cut headers for direct harvesting. In southern, western 
and eastern Kazakhstan regions, where grain crops are cultivated on dry soils with an insufficient moisture content, 
combine harvesters of class 3 and 4 should be primarily used.  
Keywords: combine harvesters, headers, range, regional conditions.
■ For citation: Astafyiev V.L., Golikov V.A. Determining the range of combine harvesters used in Kazakhstan 
regions. Sel’skokhozyaystvennye mashiny i technologii. 2018. 12(4): 10-15. DOI 10.22314/2073-7599-2018-12-4-
10-15. (In Russian).
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жайности зерновых определяли по формуле:
 , (2)
 где C3 – степень загрузки молотилки; У3 – урожай-
ность зерна в зональных условиях, т/га; αф – соло-
мистость хлебной массы (отношение массы соло-
мы к массе зерна), αф = 1,2.
Ширину захвата жаток для повышения загруз-
ки зерноуборочных комбайнов по пропускной спо-
собности при зональной урожайности зерновых 
определяли из условия:
 ,  (3) 
где [B] – максимально возможная ширина захвата 
хедеров и жаток-хедеров для агрегатирования с ком-
байнами 3-6 классов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На основе проведен-
ного анализа уровня урожайности, организацион-
но-хозяйственных и погодных условий по регио-
нам Республики Казахстан обоснован перспектив-
ный типаж комбайнов и жаток по их классам для 
уборки зерновых в Казахстане.
Зерноуборочные комбайны классифицируются 
по величине пропускной способности хлебной мас-
сы (кг/с) следующим образом [6, 7]:
- 1 класс с пропускной способностью 0,5-1,5 кг/с – 
селекционные комбайны;
- 2 класс с пропускной способностью 2,5-3 кг/с, 
для малых хозяйств площадью 70-100 га;
- 3 класс с пропускной способностью 5,5-6 кг/с, 
для уборки полей урожайностью менее 25 ц/га;  
- 4 класс с пропускной способностью 7-8 кг/с, 
для уборки полей урожайностью 25-40 ц/га; 
- 5 класс с пропускной способностью 9-10 кг/с, 
для уборки полей урожайностью 40-55 ц/га;
- 6 класс с пропускной способностью 11-12 кг/с, 
для уборки полей урожайностью 50-60 ц/га; 
- 7 класс с пропускной способностью 12-14 кг/с, 
для уборки полей урожайностью 60-100 ц/га.
В таблице 1 приведена урожайность пшеницы 
по регионам Казахстана, а средняя урожайность 
пшеницы за пять лет (2009-2014 гг.) по стране со-
ставила 11,5 ц/га.
Средняя и максимальная урожайность пшени-
цы за пять лет наибольшая в южном регионе, что 
в основном обусловлено наличием в этом регионе 
орошаемых земель, на которых возделывается ози-
мая пшеница, где урожайность составляет 40 ц/га 
и более. Однако возделывание озимой пшеницы на 
орошаемых землях в последние годы сокращается, 
так как приоритеты в южном регионе отдаются 
другим культурам. Следует отметить, что зерно-
уборочными комбайнами убирают в Республике 
рис, урожайность которого в урожайные годы со-
ставляет 45 ц/га и более, и кукурузу на зерно, сред-
няя урожайность которой равна 45 ц/га, а макси-
мальная – 70 ц/га. Для уборки этих культур требу-
ются комбайны с высокой пропускной способно-
стью 5 и 6 классов. По данным МСХ РК, из-за из-
ношенности техники потеря урожая в настоящее 
время составляет не менее 25%. Расчет типажа зер-
ноуборочных комбайнов проводят с учетом воз-
можности уборки потенциальной урожайности без 
планирования указанных потерь. 
В таблице 2 приведены размеры посевных пло-
щадей по регионам Республики Казахстан.
Наибольшая доля посевных площадей находит-
ся в северном регионе. Для этого региона характер-
но наличие хозяйств различных категорий (фермер-
ских хозяйств, средних и крупных ТОО) с размера-
ми посевных площадей соответственно 300-3000 га; 
3000-10000; более 10000 га. Причем крупных и сред-
них хозяйств в регионе более 20%, в них сосредото-
чен 71% посевных площадей. Начало уборочного 
периода (третья декада августа) обычно сухое, но в 
сентябре, как правило, начинаются дож ди. 
В восточном и южном регионах находится по-
давляющее большинство (более 90%) мелких фер-
мерских хозяйств посевной площадью от 25 до 
500 га. Размеры сельскохозяйственных предприя-
тий этих регионов составляют от 130 до 7000 га [8]. 
В центральном регионе, как и в северном, харак-
терны крупные и средние сельхозпредприятия, а в 
западном большую долю (более 80%) составляют 
мелкие фермерские хозяйства. Осень в южном, цен-
тральном и западном регионах обычно сухая. 
В структуре комбайнового парка по Республи-
ке основу составляют комбайны 3 класса – 77,6%; 
УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ ПО РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН




























Southern 16,5 20,6 20,9 25,0
Восточный
Eastern 12,3 15,4 14,2 18,0
Западный
Western 5,6 7,0 8,4 10,0
Северный
Northern 10,6 13,5 15,3 19,0
Центральный
Central 10,5 13,1 11,0 14,0
Таблица 1  Table 1
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4 класса – 11,2; 5 класса – 7,8 и 6 класса – 3,4%. Од-
нако по регионам распределение не одинаковое. 
Так, в южном регионе комбайнов 3 класса – 90,6%; 
4 класса – 4,4; 5 класса – 3; 6 класса – 2%. В север-
ном регионе комбайнов 3 класса –70,7%; 4 класса – 
14,6; 5 класса – 8,2; 6 класса – 5,8%.
Таким образом, в северном регионе, где наиболь-
шие площади зерновых с относительно высокой 
урожайностью, доля высокопроизводительных ком-
байнов 4, 5 и 6 классов составляет около 30%, в то 
время как в южном регионе – 9,4%, а в целом по 
 Республике – 22,4%. Увеличение в северном регио-
не доли комбайнов высоких классов обусловлено 
ограниченными сроками благоприятной погоды в 
осенний период и стремлением сельхотоваропро-
изводителей максимально увеличить производи-
тельность машин в уборочном процессе при нехват-
ке механизаторов.
Определим производительность и степень за-
грузки молотилки различных классов комбайнов 
при разной урожайности зерновых. Рекомендуемая 
скорость комбайна при прямом комбайнировании – 
4-8 км/час [9-11]. Между тем, по результатам испы-
таний комбайнов 3, 4, 5, 6 классов в КФ КазНИ-
ИМЭСХ в условиях регионов Казахстана при низ-
кой урожайности зерновых для комбайнов 3, 4 клас-
сов скорости – Vд≤8 км/ч, для комбайнов 5 класса – 
Vд≤9 км/ч и для комбайнов 6 класса – Vд≤10 км/ч. 
Комбайны классов 3-4 недостаточно загруже-
ны на уборке хлебов урожайности 12 ц/га (табл. 3). 
Для повышения их загрузки необходимо использо-
вать жатки с большей шириной захвата. Однако 
широкозахватные жатки можно эффективно при-
менять в степных районах, в предгорных районах 
их использование нарушает устойчивость движе-
ния уборочного агрегата. Применение комбайна 
класса 5 типа ACROS-530 с жаткой шириной захва-
та [В]=11 м при уборке хлебостоя урожайностью 
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПО РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
CROP AREAS IN SEPARATE REGIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Регион
Region
Посевная площадь / Crop area
тыс.га











Таблица 2  Table 2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБАЙНОВ ЗА 1 ЧАС ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ И СТЕПЕНИ ЗАГРУЗКИ
НА УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ С РАЗЛИЧНОЙ УРОЖАЙНОСТЬЮ
PERFORMANCE OF COMBINE HARVESTERS PER 1 HOUR OF OPERATION DEPENDING
ON WORK LOAD IN HARVESTING GRAIN CROPS OF DIFFERENT YIELD LEVEL
Класс комбайнов и марка
Harvester class and make
















































СК-5М-1 «Нива» / SK-5M-1 “Niva”
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Таблица 3  Table 3
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зерна 12 ц/га, 15 и 17 ц/га в северном регионе Респу-
блики позволяет увеличить фактическую подачу 
(и производительность) в 1,7-2,5 раза по сравнению 
с комбайнами 3 класса. При этом средняя загруз-
ка молотилки у комбайна 5 класса составляет 64% 
при урожайности 12 ц/га, при урожайности 15 ц/га – 
80%, при урожайности 17 ц/га – 80%. В первом слу-
чае комбайн недогружен примерно на треть, а в по-
следнем загружен практически полностью. При ис-
пользовании комбайнов 6 класса с жатками захва-
том 12 м погектарная производительность еще вы-
ше, так как эти комбайны работают при урожай-
ности 12-17 ц/га с допустимыми потерями на ско-
рости до 10 км/ч. Таким образом, применение ком-
байнов 6 класса с широкозахватными жатками мо-
жет поднять погектарную производительность на 
уборке зерновых урожайностью 12-17 ц/га вдвое по 
сравнению с комбайнами 3 и 4 классов. 
Соответствие ширины захвата жаток типажу зер-
ноуборочных комбайнов определяли по формуле (3). 
В настоящее время ширина захвата жаток прямого 
комбайнирования к комбайнам 3 класса составля-
ет 5-6 м; 4 класса – 6-9 м; 5 класса – 6-12 м; 6 класса – 
9-12 м. Для повышения загрузки молотилки и про-
изводительности уборки комбайнов класса 3, 4, 5 и 
6 ширину захвата жаток прямого комбайнирования 
необходимо увеличить до верхних пределов во всех 
регионах Казахстана за исключением предгорных 
районов и полей на поливе.
Проведенный анализ, а также опыт передовых 
хозяйств северного региона, являющегося основным 
производителем зерна, позволил выявить перспек-
тивный типаж зерноуборочных комбайнов в Респу-
блике: это комбайны 3; 4; 5 и 6 классов (табл. 4).
В южном регионе, где возделывают на орошае-
мых землях озимую пшеницу, рис, кукурузу на зер-
но высокой урожайности, найдут применение ком-
байны 5 и 6 классов (табл. 4).
Однако в связи со значительной долей мелких фер-
мерских хозяйств основу комбайнового парка соста-
вят комбайны 3 класса. В западном и восточном реги-
онах республики, где возделывание зерновых осущест-
вляется на богарных землях при дефиците влаги, сле-
дует преимущественно использовать комбайны 3 и 4 
классов. Это обусловлено большой долей мелких хо-
зяйств, а также низкой урожайностью зерновых (запад-
ный регион). Комбайны более высокого класса целе-
сообразно применять в центральном и западном реги-
онах в крупных и средних сельхозпредприятиях при 
нехватке механизаторских кадров, а в восточном реги-
оне – при высокой урожайности зерновых. Так, в север-
ном регионе, где более высокая урожайность зерновых 
и велика доля крупных и средних хозяйств с выражен-
ной нехваткой механизаторских кадров, наиболее эф-
фективны комбайны 5 и 6 классов при условии осна-
щения их широкозахватными жатками для прямого 
комбайнирования и раздельной уборки. В более мел-
ких хозяйствах найдут применение комбайны 4 клас-
са, также оснащенные широкозахватными хедерами. 
Расчеты показывают, что при переходе на перспектив-
ный типаж зерноуборочных комбайнов и жаток и при 
соответствующем их количестве можно обеспечить 
проведение уборочных работ в требуемые агросроки.
ВЫВОДЫ
1. Установлено, что в условиях основных зерно-
сеющих (северного и центрального) регионов Ка-
захстана, характеризующихся значительной долей 
крупных и средних хозяйств с выраженной нехват-
кой механизаторских кадров, наиболее эффектив-
ны комбайны 4, 5 и 6 классов при условии оснаще-
ния их широкозахватными жатками для прямого 
комбайнирования и раздельной уборки.
2. В южном регионе, в связи со значительной до-
лей мелких фермерских хозяйств основу комбай-
нового парка составят комбайны 3 класса. В райо-
нах, где возделываются на орошаемых полях ози-
мая пшеница, рис, кукуруза на зерно, имеющие вы-
сокую урожайность, могут быть использованы ком-
байны 5 и 6 классов.
3. В западном и восточном регионах Республики, 
где возделывание зерновых осуществляется на бо-
гарных землях при дефиците влаги, преимуществен-
но используются комбайны 3 и 4 классов. Это обу-
словлено большой долей мелких хозяйств, а также 
низкой урожайностью зерновых (западный регион).
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТИПАЖ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ



























































































3 – + + + + +
4 + + + + + +
5 + + + + + +
6 + + + – – +
Таблица 4  Table 4
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